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fledogÖt'(! l sen avser 3 H ti 11 dem som rnCdV8rki!1' i lickd i kr: i ngsförsöksvel+:a':lhden e 11 er ,;yss l (H' 
med planläggning av täckdikning meddela resultaten JV det g~ngna ~rets täckdikningsförsbk inom i 
första hand vsdcrbbr2ndos vcrksJ~hotsomrädG. Den upptar därför en redovisning av enskilda f5rsök. 
lJndet' Jf'el li3i' sarnrnanl;ql 30 försök skördats, varav 'j/j 31"oUlnds{ötsök, 12 djupföl'sök, 2 3vst3nds~ 
s~lidsförs6k och 2 diknings-tegl ingsförs0k. ytterligare 3 f0rsök har därjämto av olik~ anlcdning~r 
irdn skänhhl o 
DDt stora flertalet av avst~ndsf6rsbknn har skördats scre s.k. bandfbrs6k. Denna ffil'sbksmotndik 
jnnebär~ atl hola avs{§ndot mellan dränerillg~lcdningarna skBrdats parcollor parallolla med dikcnJ 
pä sA ~ätt som fi00 1 visar. 
I don fiiljand'j t'edCl\1Örlllson över I'u:,ulliilon av b3ndför~,[ik(Ul är parcell 1,%,,1(:1' 1 ulblgGI1 ini il1 
dikt) o(,h dtl öv,'jc:a parcellenlil sodan i ordninq ut till r':iHlinjlJl1 r::Gl1all iv? diken, ii'lfl kan alF~,i; eV 
do skör'dtiv~~rd(:11 som anges SG~ huruvida elen Hcd ökat avst~)nd ft~'2)il diket dt;~nnrir;gsinL\{:,· 
sllchn avk3stniliQe:1. [):;i Jr:iln kan kOl!sLdcl'il en jon och dUi!liI till 01i ',iss 
t l:~k? böt det vara fötrnön'liqt att miH~:ka d1kcsz·:vs{f.incl8t~ r:ö(e'!)0~J0r rlol ej skÖrdiJnc:d~ilt.tning 
morian dikcl1z'jt är !ilan beridtl tilt: dr'a O(;!! slu!.satsnn~ att di!~G~:a';'stJnd8t detta ~~r; kt1fH;e vafit SlÖtT8~ 
Under' aven vlss 2h;!>kostnad "föt dikn'illq(;n ktHl H:()n :>icd -ledning 8V skör'd~~v~~(dcnn f!~iri\!;;i"[; Lp", 
riikr,a villu!1 dikc,sav',tånd SU'" lir' avkc:slni är CdCI'd,:i l'iL;t, I~Gspll:2.((;f! 3\' b!lI'~1kn'il,;(]'!!' ',Oii, pfi 
v,1ti6f1Gt ÖVGi'\ Ur1r.ilt,;"kninqrrl under' lod~;n ~;(.ml ri'3rkbziri l siirE:tk11t ~;z~r,),L'~nd Li8(1 ~;körd (;el! hös'(u 
plöjninqr>,Def:t;(; (lt)serv(1tionrr ~ir c::v stor' bGt SC~ eficl"sOt!i ~;kör(~(;ut~;a"I'lot Oli:3?f;it ej ut l)ll:~';:cklig 
(;rund föl' bedöf~ni!lq av den c!"fo;'dw'llga dr'ijnerill()~inttlnsHd!;". För v3rjn fön,lik 12iliinas diirjZ:i':b (';: 
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ffi diff • 1.04 dt/ha 
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f\v skör'dev ~('dsna , 21. t avka.s tn i n~;en s j unket nc190t n~Gd 3Vt agande d i up. Tendens till statis-
iiskt siikert ul:;h(l förel ig(jGf, 
D i kc:~,d j tJ ,; 
O.~ ~ 0.85 ~ 1.2 ~ 
iiektoliiervikt, kg 
Tuscnkot"i1vikl, g 




skillnadl:( i markens 1Il'P'torkniolj och LiirkrJfl vid olika diknin.j har ej framlr'idl 
j all. lCD. mars ap" t jl:n i 
MedclnoderLBrd 48 19 2') ~'l jo! 28 Ij8 
ÅrGts IIcderbönJ 16 zr. ,J 17 57 S3 31 
tegarna, 
.Q i t ().?a~~s Jt.nd .)g !F 
Påre. nr f rZl n dike Skör'd d t hö lha ~;8Lt31 
1 59,2 100 
2 GO.5 ~t3 102 
3 fl1.2 {(,U 'jU3 
If 60,3 .-U 102 
~ :iUl .. 0.3 99 
fft diff 
" 
2. :,1f dt hö Iha 





ewg o sep. okt. nov. 
75 62 r,o ,Jo GG 
311 105 47 n 
Dikesavs15nd 80 m 
..... ~_, ~ __ ~ •. _ v._ ~ .. ~. '"~. 









dec, Hela året 
:iG :i88 
37 ~)28 
Gröda: Vall IV 
Skörd dl hö/ha iiel,tzl 
J7.8 1(;0 
~i5, ( .1,6 97 
57,2 ·O.G 99 
53,7 .11• -j ~3 
55.1 -2,7 9~) 
.')7, O -o,e ~)9 
S-/, "I ,,0.1 100 
CII. g t 7,1 11? 
b/j .1 {G,3 111 
5:), O .7,2 112 
1:;, ' 
._-" ." 
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51 .. I ~1.? 












Fan., rw fdin dika ~;jcöni dl h;j!11a f(GL tal 
1 12.9 'iDO 
2 1 .. 2,3 7B 
3 lJ,9 .. 3,0 n 
10 0 2 ~2,.'I 7iJ 
:l lCU 'f,!l 81 
II\difl ' Ull di höihG 
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:1 CjJ ,.5,S 
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"j i' T (;fl 
. , 
:, , ! ~j '" • I 
I: 3 
Sf,dd: 3h nr): "/I 
3D fLd~~:öks'lurle:l [J cch el., B8st~nrishöjd 15 cm 
{[liS Irli filill i törsöksledcfI c uch d. " 3e resp, li7 ei,o 
ii ubrv 53 
b bov. 30 ~m 9/G 74 
c tH':V. liD Ii: J, 2(1/G "/9 
d Ol1V?cI If:!' 9/& + 1,0 lid; 25/6 92 
Ingen 1\ f6r8k0~ vid skörden 
11.5 
ffi d i ff " 1,9 
b (i;,7 + 7.1 
c 29,7 { '11~6 
d ]!I.'r t1(J)l 
Dcn S0na bevattningen gav stbrro utbyte än den tidiga. Tv~ bevattningar gav störst utbyte. Differenser 
större ~n 4.5 dl/ha är Sl3tjStj5~1 sakra. 








BI~~~i~J.l0. , kg /h l 
a 1;7.0 








F ÖI'{(I~k t: 
Siidd: 3/:i : 1(, /:i 
3C1 
'.C.:.:.:.',::.! .. ::.I Cf,; vi d rfl~itni ng 18//' 
il obev, 
b bev, 30 
c: be\', '"~ 21, jCl 
el bev. :i:' ~/s f ~o mm 2&/6 
Ingen 1j f0rol<om vid sk~rdell 
1~ % vatten, dl por ha 
a 2:),:i OldiH --
il 31t,B ~ ~U 
c %,0 tl0 0 5 







ci 1 cm 
Dnn sona bev.Jlir:in~ci1 gav något slön'n utbyte 211 don tidigil, '!vi! bevatlninQiJr (FiV största utbytet. DiHH-









BovaHningen höjde qellurilgucndo luSGnkol'lwikten" 
EX!~lysjl:,L k g ! Ii l 
a If 1,8 
b II7,G 






t: i; (' i Il S 
i II oe h 
S2dd: t; 11 IS 
-::n ·[c;/"sökslec{ b :)CJI d~ t:~c;;L n;~~>h)jd 1C cm ö 
,\0 n,m fÖf'sökslcd c Gch el" EesU;ild~\i eri 33 rG~;r.<> 3~j (YI~ 
a OOCiVo 
b 3D '10/6 
f j "/ 
BO 
C bel', Id) I,~:~, 21 If) 8'1 
d bov. 3n ~~ 10/6 t 40 mm 27/G 9S 
1 ngen 1 i 
a ?0,9 n!dif"f " 2,0 
b 27.0 t GJ 
c 3"1 . ~) {10,6 
d 3" r, t,u {·tU 
Dcn sena brvattningen g3V större utbyte än don tidiga. lv5 bovatlningar gav st5rsta utbytrl. Differenser 
stön'c <in h,C! ,H/ha iii' statistiskt säkl'v. 





Tidig och S8r bevnUnin:) (;81' smti höjningar' l'aptotldnhallen, 
il 36,1 
b 39,11 
c 3° "/ J. , 
d '10,,0 
8ovatlningol1 mcdföl'do on kliw höjning av tusl"dwn:vikhn. 
70,1 
b 71. 9 





L l :J'::fI l !;Cj: 
d ~) Cfr: 
el:. vid :::iilfling "1 
a oLE. V. P l, 
b hev. 30 m~ 1?!G 
c bc:~'" 30 fl d:"! '// je ():j 
d L!cv <> JO mr;, 1 30 Iln: 21 jr; 'tf,~ 
Bcv;::t+nin':JuI! !'.c!dr~)r·dc en 
18 ~{, vaitcn, dt pen' ha 
a 1U, mdi tf ti 0,9 b leJ ;5,8 
G If,. o d .1+ 
d 1:d ;2,7 
Den tidiga !lcvattningC!l gav slöt's1. lJ ~ Tv~ ti('vattrirgJf g~v [1:i'1rlr'o ~Arsk5rd ~n c( Lev?ttning. 
Differenser störra ~n 2,2 dl/ ha jr slaljsilskl 
a ltD,. U 
Il 111.G 
(; l,. 1. fl 
el 1,3,2 





Klorofyllhallen obstydligt av bevattningen. 
SOI'l: Gulle rörfr'uH: 
A llll:än 
bl OIUI! neJ: 
3D iidil } för:3öt«li)d(!f! b och dQ Be:·; 12 





bC!v :m II. ii P/l, 
bi;V 30 min 2:' If, 
[.", ';:1) l"" '1"/" 





" v, ; 
°jl 
I'i 
b ~I , 1}r (\ ~. '! \,-, 
C E:, 1 ,i< " ~) 
el tJ, :.j 'I 'I ,3 I 
~;t~~tiDt.i 
b l; i" l 
c 39 ~ ii 
vll 





Gröda: i Qrfl'L.kt: l~östvo1D 
l ii):] pf1 r' h~)~ :jCl kq i:O.s1 .:(~ (lGh "'!OO :<~ k~-;'liilfl: i fo("m av P!( B,,,'l~) och l~alitJ~ris;J·'fi:tt brGd~;(Jriit och 
n led förT ~Jdd, 
S8dd: ?B/9 
BeVä-tlning: 30 
2l f C 3D f6rsb~slGdGn c och d. 
il obcv 110 
b bcv. 3D "ni 1 G 7 
C bov. 3D mlli 2/ IS [lO 
d buv. 3D i: ii, 12 le. I 3[~ fiili! n jr, 8/ 
Bevattningon ledda lil) un kraftig 
a 1!j, fl 1'1 d i fr " 1,9 
b tt105 
c ]:). -; j 15, 1 
d 3/1,7 119,1 




el 32, ~i 
Ij ( ~) 
lJ l! 
C :J?I 
d ~J r:l 
I , [) ,.' 
Stdd: 
[jCV!i+tfjin~: 
a ohcv .. 
il , 30 rr:m 12 Ii) nev" 
c liC, v. 3D 
d bcvG 30 t)/b t 30 f,!GI 
Bnva1tning:}n '!Ci .. l{}u ti'j'l Uri 








b 2/ ' 1 ,,:J 
C 2:i,1 
d 2CJ ,Ii 
IL 








h'~d \ i:~ ;.' f) !: l 
\. i ~'Ly 
:1 
[) l () i Il hi! l 'L, 
tO~ ~y lS.5 i kalksal 









"I ,! ~ ? 
h I ') 
C 'I , e, 
d -"I '.' :.; i.J, 
t, 'i ~ 6 
l, '+'1 ,I 
c h? G /+ 
el I;'" "I 
a C? ~ [l 
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! t a 1 
"i i,.-' 
1,;; , 
OoeV. k:v. 13/5 Lev 13/C , 3(1/[, II': tal oUcv. ,~ bov. 
o Ii 1 . f) 116.3 Ii 1. 7 41.2 
GO ks äg I,S.O l, -/ • ~j l!h" 1 45.5 
'1 iO H II lib,G 113,8 I,? ,O hit ,1 
1BO II II 49.1 Il!; .8 1+5.2 46.4 
60 kams Iwd or. 118.3 :)0,3 11 .7 ~18.8 
120 II q.5 If7,8 1+5.8 41,0 
1GO II 118,0 115.3 IIS.5 110.5 
GO kams rad!!l. 4S.1 18 o f; !rG.'; l) '/.'1 
1 ?O II 15.9 !r1.3 1;5.5 15.5 
180 II 115. ? 'i LB 112.2 115.1 
M: tal 47.1 47,0 45.6 
BJ_m.,c!.yj kl" kg/hl 
obov. hcv. 13/5 bev n/G t 30/5 m:121 obev. ~ bo\'. 
o 71.2 -lO, g 7C.7 70.9 
00 ks ög 71,1; 70,0 58.5 70.0 
120 II II 71.1 (;9.2 58.1 59.5 
180 l! II 71,1 69,5 59.6 70.1 
60 kams I,edbr, 71, ? 70,7 70.2 10.7 
120 II 71.5 70,0 59,1, 70.3 
180 II 71.3 70.7 70,0 70.7 
50 kams radm., 71.3 71.5 70.0 70.9 
120 Il 71.1 70,2 70.0 70. lj 
180 II 71.0 70.0 6fi.7 69.2 
IUal 71.2 70.3 69.3 70.3 
Bevattningen medförde i medeltal en sänkning av rymdvikten. 
~_~_~!!,~_2.. Å r 'I 97 2 
Föt'söi<svärd: GodsäQ3t'C CarlO: rJordgren, Sandbro sdcri, E.l.2!l<.E0D.:!' 
Nederbörd: 


















Försöken utfördes som enkla, Grienterande försök, I samband mod g~rdens bevattning avstängdes n~grd spridare 
vid varje; försöksplats så att halva försöket blev obevattnöi och halvn bevattnat. Fbrsc:kl'n skönlJdes mod 
gärdens skördetröska. 
Jordar~ i matjorden mf mjälig ~Gl12nlera 
alven : slyvare 8ol1anlora 
Sort: Starke l i 
Allmi!n gödsl ina, piT ha: 1,00 kg WK 20",l)<·G hhslC'1l '1971 
Sådd: 1G/9 Skörd: 23/8 
oblJV" LeVe 
r' 28.3 ')" c ,,7.b iD ,JU(, ) 
t,l 39.1 I,l.? {.Ii (; 1 
'1 
NZ 43.1 
Idl,) ,If ,.S 
Jord2r1 i I;;dtjo!'den: HHllh lidl,H'C n'(Ir!c:nlc:ra 
alven styv lCi'(~ 
Sort: Kungs 11 
f,nmän gödsl inl) [ler h,,: 11JO I.g lhof;13Sf0~;fat ocr: liDO kg 1S,.:1 ;Z kalksalpclcr h:islcn 1Cl71 
Sådd: 20/9 Skörd: 20/8 
59 mm (hv nisslag fick bevattningen fbI" m3nga timmar) 
(J, rJ 1 ' 3CIO och 
obev. 
~0 n GOD kg 15.5 % kalksalpeter per ha p~ vären, 
L 
r,1 18, 'I 1(,.9 ,·G,J 
r.: o 23,6 tG, '1 +2,5 
'1 
I~, 32.7 35 0 1; +2;1 
L 
Trots stora ri;ijflIP8ngdol' stt:x nfhr iJevid\ningcn her en V:sitiv eHoH ol'hållds. 
III, 
J ordad i .1i:r! jonjon: inh s t)'v il ['8 mel hn l el' d 
alvGn slyvarr rucl13nlera 
Sod: Pompa 
Allrniin ~Iödsl i nq por ho: InGen 
SJdd: 5/~1 SkÖi"d; n/B 
• 0, N1 • 250 och Nz ~ ~OO kg ~PK 20-6-6 pDr ha samband med s~ddcn. iva. 





lJCilOfU aU riklig ;I()fb'uiinl[cil'l i clutol av Iflöj V;Jf' Lehcvd av bevJHning Ej 52 slod. I fÖI"~:ökd lirs 
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1? .1 11.2 
[lot finns fl!l hii(b!s till högre inhalt vattnade led. 
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1 \ I, 
d't p:,r ha 
~: , 
,J 
a obev. 2:,.', 20.4 23.? 23.0 m d i ff . bev. • 1,.4 
b bev. 26 mm 24/5 20.4 19.8 22,2 20.8 
c bev. 26 mm 24/5 ; 30 p,m 6/6 22.0 19.0 20.6 20.5 
d bev. 30 mm G/6 ?h.R 21.8 22.0 22.9 
1'1: ta l 23.2 20.3 22.0 21.8 
mdif f.N· 1•9 
Inga säkra utslag har ':rh;',llits v3rl;(;1) Er bevdlning eller för sh ivor. 8e\idlniliC](HI har dock 
medfört Uj lilen skördc.si;nki1in~! j leden L och t, 'iigUi [,3(:0 man fåU en psitiv effekt 1:3 bevaH~ 
flingen insatls tdigal"8 och om sedan yU(Tlirr,re en 811('( lv,~ bevi:JUninl]r;r ;~PQ en vuckas 
intervall. 
ObservaU!Ji!.~~Cw.~.!E.. Försöksplatsen var ganska ojämn J,~ir titt gäller jordartsförhållandena. början av 
augusti fanns dot mycket kvickrot i mänga rutor. 
Vid skördetillfället var str~styrkan bäst och ligg~äden minst iförsöksled b. Den avtog där nägo! med 
stigande kvävegivor. I leden c och d 13g säden praktiskt taget helt på alla kväveniv~Br. 
Räproteinhalt vid skörd, % av torrsubstans 
N1 N2 N3 M: ta l 
a 16.7 18.6 19.9 18.4 
b 18.6 18.6 19.8 19.0 
c 15.4 19.1 20.4 18.3 
d 15.5 18.8 20.5 18.3 
M:tal 16.6 18.8 20.2 18.5 
Räproteinhalte~ som är h6g, har icke nämnvärt plverkats av bevattningen men ökat tydligt för stigande 
kvävegivor. 
Önnestad. Är 1972 



















I. R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till klöver - gräsvall 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart Växtti 11 g. pH Fosfortillstånd 
CIll vatten, m.m. lättlöslig förråd 
0-20 mmh mellanlera 30 6.6 -IV 5 
20~50 me 11 an ler'a 38 6.7 III If 
Gröda: 2:a ~rets rödklöver - gräsvall 
Allmän gödsl ing ner ha: 600 kg PK 15-30 pä v§ron. 
ocr: 2C!fJ 
y t ~ c,r l i 
m~j - sept. 
?R5 
225 
Ka li umti 11 stånd 
lättlösl igt förråd 
III If 
III If 
30 :JO 30 liO 'ID 
30 1,0 1:0 30 ';0 
20 30 30 30 30 
110 30 110 30 30 
di. pGI" I"' ld 
[,,: t a l 
IUa] 57.8 95.8 107.2 113.'1 100,0 
ffi • 'f{ N .. 3.8 dl " 
I2!".c~.l!.k~1.a5' r;; ä .r2gLYJ~Lg.~§l i l (L~~..:i.~!,i::i(j.c .. _o_~!_1.9jJ:J....9!::~i.[~lii~~:..~.~~kö!Jlj f Öl' bov. -] e d In: t a l öve r a 11 a N- 1 ed, 
för N-led m:tal ~ver alla bov.-lad, 
Torrsubstans, dl per ha 
2 /G--~--2 (\ ;7~'-'-21 / 0--"'''~t'Z"Glt 
35.7 23.5 31.2 91.'1 
39.8 . 29.3 29,1, 98" ~.) 
39.7 30.9 30.7 101.3 
Ii 2. O 3/i .1 32.0 108.7 
2.3 3.3 0.7 2.7 
Grönmassa 
.... _~"'""""' ....... >-------~-~--_._-













29.5 19.0 19.2 57.B 36. 1\ 
37.1 30,8 27.9 95.8 52.5 
N2 17,fi N3 17,1 N' 16.1 
If 
111.6 32.7 32.9 1Di,2 6100 
44.5 32,11 3&.5 '113.4 65.3 
1}1\.8 33.2 37.6 11S.G 71.(; 
mdifLN 2.0 1,7 1.5 3.8 2.1 
2.7 
Boyatt.Clin9.s,oif.r:X < flevat1ning med 38, :17 och 73 mm hill' i genomsnitt ökat den totala tOITSubshnsen med 
7.1, 9,9 resp. 17.3 dt per ha. Diffrrcnsor stbrre ~n 6.0 dt är statistiskt säkra. Utbytet av vatlning 
.. t· t·,~ f f' ai' s ors 1 I 3 oc l ,\. 
l'lcf'skördon för bl'v2itning har (;rh3!1 ils vid 1:a och ?:a skörd. Vid 3:0 ,;körd, son: ej fiir'cCjåtts av bo" 
vi,11.rIiIlQ 'J':311 2:;, ',:,r[\J, dl' skilli<:;('Y"" rGl.Jiivl '-'':1 Io,.llan ltr,Jil~"hde'l. L2ricfl f\, ocll fl.{ ikl' dock 
geit signifikant s'l()f'r(! ,:körd iin fl1, vid s,'ii,tli('(j :..i'I,i,;('\illf;o,llcll IIJ,' U3 i 9rl1'J;"~l1iH )~ctt stÖts! ut" bytn c 
ti . G6(lslil1g med GOD 
stijrl'& ~n B.? dt ~r slatisti5kt s~kr~. 
1f(J() ULl) och 2/100 U:4 ) kg kalksalreter IGt ha 47 c G di to('rstlb~taI1S rrt~ }13+ l)iffcr011~~~r 
i 'i(Jt' iii' Ii;);; 1 i n 18DU kg salpelcl' lIn')"f~r' 
jn(}t~n fr}n lZ;()U till :~!l\·nO kq kd"!ks::ilrlldcr ~~(;l' ha har qetl et1 
Vid i'l i 
, l 
som d:)ck 'i eke: ,:1' :-: 






m:nh mo'll ('1 n·' G 1"1 (1 
II. l! 11 an 1(;('3 
pH Fosfo(li"!lstånd 
1~1{16s1ig f~rr~d 
C,5 IV 3 
b,G I II 3 
Sort: fidng Förttuld: SockurbGtot 




b bev. ?9 
fl bov, 29 
d bov. 3~ 




Ii1 dif f. N fl 1.3 
[J'n"Lc,nd. 1>./1; !'i.r,v., .. ". , J 
Skörd: ?3/8 
5/G 



























ffi d , f x I, • 2,8 1 I. r.,OY 
. -: l ; 
Skörden hal' : gCllonlsll'iH öi~l lilf!d 1.1 dl per Ira flil' don tidi\)il bovatlninCjcn och med ?6 dl föl' Gon iiona 
b(!vattninocn. Tidig plus sen u8vatlning hal' cUrefnot sänkt ,;köl'den med i cl81!cmsniH !t.~) di PCH' ha. Diffl!~ 
rcnsersibrro ~n 6.4 dt ar statistiskt s~kra. 
Kvävegivan 120 kg N/ha (N 2) har getl högst mcdelskbrd. ~eJ81Ialsdiffercn~8rna mellan kvävaledrn är dock icke säkra. 
GesH\ndol var mycket IH'3,. ! börjall iiI' 2us;usti var bosl2ndd helt lIodl i al13 
försöksleo, 
Förs0ksled b gav störst hal 
l (j d 3. 





1 ~v tor'rsubstans 
t,l 
'1 
1 ~i. 1 
Vi,:) 
"tv;'; L~';V,~"l\I!;fi,)~I" ("lnd c) hdl' i 
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Al1nän gödsling per ha: 200 kg P 11 på vflr'8n 
Sijdd: 28/11 
!;xgJ ng: 2ll /5 
Uppk()~d: 9/~i 
Skörd: fe/B 
So~ i förs5k R1-21? Ugerup s. 27. 
St~il.;sJy.~:~Jl. I' i d ~)körd, l:da l en l i gt graderi ng 
a obev. 
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311g, SOpl. maj ··sept, 
75 :jlt 2!ll 
~17 8:) 218 
Best2ndd V3f' pl'akti sk{ tagd h811 IH:w'l i ~: och f t, vi d skö:'d både i oDol'aUnal och bf:vaUnd. För·< 
"i " J 
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l,'. O Wdiff.hol' •• 1.3 
[lnv;;ltningen hin" i ()enorr:snilt hiij{ kör!iskör-cen end I,fl dl Il0r ha. [Jenn" skillnad l l C)f; l! f' dock helt i Ii o:;! l'lh 
( .. lr;.inscrna. Fiersl:ö!"dcn j(-')r vi.Jiinifid, h;·:n'lijr' slu t-j"!" !~v~;\!p'jt'dplj ~ ('"h l led U'J' SO~1 fått 1t~O kQ hen" 
- ,\ ,J, " " ~ I '''j J.! J ~ 
viilininC)oil icke i:::il p03ii.iv dLkl, 
1:U 1/1 ,O 
IJ 13 o~) { 
, ....... ,- --, . -_.~ . '_ . .. _~ ... ~ ... .. _ .. 
!1;1<31 1:3, ~; 1/+ ~ 'I 
Vi ,il 
11: o I 
11, ,e 
11 " . , . ( 
11,,1 
; 1« ; l:, ',,- \.: ! •. " 
I' 
I i 
Sz:dd: 29/it. t: ~)/~) 
Si:örd: 21/U 
obov~ 




'",' 'i \" 
L, i 
8ovc::ttn\IH/;p IIF:r', liks(H~; i vJ~ro'ljuv;jxtcr' ~tl andra 11:311 undnr- ~i9'12~ liiedfört ett SVa~13f'8 LFst~nd~ Har l(~( 
(lot för dc N-niv3nrn3 Q S3i~t101ikt 11Jr bUGt~ndel VBt~it ld;lQr'e och sig ·tidig~!f'G i de vattnade 18(!~n 
än i de ovallnade. 
best3nd har tkal nerkant msd stl 
t) 
"l 
<: l D, I 21,7 
b 1~) ~ n 11.9 
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Bovat{nin(Jen hJ!" <i (J~·;ncr!:sn1l·t !.!f:dfijr't En s~~krx ~)I.Jrdesijnkning p(11l~O di [;2(' h{1~ Sr.lfiflOlik-{ Ler'CH' dcdi(; på 
Gn k!'\afii~l(~I'I' VC92lcdiv u1vptL11nq samt på 8n tidi(.~EH'O cch sta(k2f'G 11 
MarkkJrJkt~rislik: 
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?/,r,~G (1·!1.) kg l· J'] ~< 'l;'(l{ ;~c~·, 
dl 1u!·r'~.;(.Ib~"~l-an~; pr!' hJ ~ Di f f Q("v!Fer 
och f n {1\' ö\/I"i q(1 l, d Vi d 







2";0 k ~~ " 1\ 
I; fl! i. c ,'. 
o kq ,:t: 
Ij ~,~O 
Il ~ O'~ 
[(1 Ob (oh,,',) 
B ((;C;V ( ) 
l' ' 20, U 
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iOO EJ':'? l.!,. 
2 or; I)}~n (,-II.) 
'1 ~r1 2[,1; 
?OC )[)[l 
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l l,' r j':;j 
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d t rcr" h(~. 
,\! ,. 
"O li'i " Hj 1.1 
[) fCl:: IJilv" ~)li (! B '/lJ,) 7°,'/ bli,O IriJ 
4" 'L II Ii ~)() L' 9 () u 8~). :' ~Ii ,h l 
l' II ~) 9,9 1b,D 92.G 0Ul (J 
~) () (> I.t 7?7 5 te> I, I l. " ~ BI,O 





1U 81 . 
:lJut 26,8 11,( 73.7 111,3 
31, "G 7 lIr \> 1 8?11 
B 17,9 
[.2 17,6 
33.9 3:{~O '1 ~) r, ~:) 82): i{ fl,?' 
s3 31.2 1;) t7 O 
2.9 1,,5 1,3 
2:l.7 (~), ? OJ 
:i~) 0 7 27/ 1(.n 
%,li 31;,3 1ft ,b 
3lJ,ii 33,9 '17,9 
3G.O 33,S 17.2 






















1-1: L; l 
7?~7 D diff.bp'J '+ ~ 1.\ B?clt 
(''' 1 1(, i 
t. tninq !};;_:d 1}2, 93 uC'.h'll)i1 n::1I hell" 1 qPlicr:1~~nitl höjt "-,on toi2"]a torTsl!b~,;.3n~;:::,h.:,t~dGn 
liicd 8,'!, 1'./ rr<p, 2,7 dl\:s/, ha, IrHla diffe/'unser iiI' siai\;:t!)d ~:iikl'~. 
"I)'l'.')'J')·"',I' ,"',i 1·'(''l,·.l\I·111'!,\" ~~J' I' """'11 /,11'11 !"";~\"'IL : f\1 1.1 .... 1\ sl.;r1f"+ l' f,j 
, "\'" "ij" ".'~' '.".< " , II,) I "(J ,"" ,l" .), "';" 
ii'll nC9':Jt"iv cf'\{?r'vr;tk~if! iiV '1~Jt1 Y~i':, hCJ\lrdtnl iörf;li~g21' vid 1;(1 
~ii' durk lckn (';.~ ,;io d~:tta tillf~jrlt.'" Vid 2:a ccl: 3:c skörd finn:) 
;,; .. ,\) l'i c: l ( /,) k i] !;1! k ~ c! '; ;: i: t : .. 1' !.~ (; r' Ii:j 
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I edcn liO 
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'diff(.bcV6 " 11:, l" 

















i r: ~jC n 
t pi 
3') vnn i Vt";f'jc f 
och "lika :~t(!I';": fÖi"~:l!drin::>I' 
t L~;r' i QcnGI~:)rdit ~~;in~/{ ff'JIi 5;;"1 "li'l"j :)\)0 unh~\lLi"" f':Jtjordcn ("ch fr~Jn ~)~1 t,l'i lle9 d'lvcn6 DC'1 
finns eri te'i,jr;r-:s ti1"1 S'ti)!."TC: s~;nkn"inq i ;Jlji":n [t,r" Öft.(:d8 i V (J l' C" 
LiLsom vid lE:h~~~""k:":d(ll 
vat1 tlcdu fe:1 "1 l!d l, 
\ " 
i :\, , ' .. l ,~, (, ., ~ < ,- , 1.. 1;, , t· 
.; C· (';;. C ~ ~ • , , , ,- , • , , , " , , , , • , ~ , 
I'j '. , , , <- < ~ ,. , " ~ ,> " < ~: 
;:1 • " , < , , • ~ • , C < Q ~ • " <: " t j < r. Q e l' (. ~ 1? 
Xl L U • - • " < ,;. , •• , " -. • ~ < • < , " < ,. (. () " (. a .; ~ '13 
< c ••••• , • , • , ~ ,. < " " ~ ~ " " " < f. < 'j if 
2 V (~e 1. 
att lill 
iill grund Hr i vni ng" 
Avsiktsn ~8d f6rsbken är att utr6G3 i vilken grad strukturen pä v~ra lorjordar kan p5verkes genom kalkiiing. 
I dB flesta försöken pr5vJs stigalldp givor ~ed bränd k~lk (CaO) eller släckt kalk Ca(GH)2' l n6gra fJll 
vas även stegrade givor av kalks öl (CaCO j ). Kalkqivans 3[0,];,:; an:JCs i ton Ca(ljh,:., Ol:rc;kning har' d,l 
gjods r;cd I,änsyn till kalkningsnlcdlnL CiD ir;n8Ii~1'l. 1(3 'Ik s t ölet intiollrTler son, l"fO(!cl ingen fri kalk, 
Dess C(:O halt är ca 50 %; allt kolsYI'å:Jlindel. 
Fbrsöken är utformade med kontinuerligl stigande givsr. I regel finns fyra block (fyra uppr8pningar) i vzrjo 
försbk. Varje block har sn bredd p~ 10 me~cr och l är 30 meter. Hela försök2ts yta blir 10 x 120 meler. 
50 
ton Cao/ha 
o 30 ED 90 120 :Il 
rörs5kslrd nr 1 2 3 ~ 5,G 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 7 8 g 10 10 9 B 7 6 5 4 3 2 1 
S10cklw 1 II III IV 
Av fjguren framg~r hur kalkgivan ino~ ett f5rsök varierar. Den ~orisontclla skalan anqer l~ngdGn meter och 
den lodräta kalkgivans storlok i ton CaO/ha. Omr~det fr~n O - 5 meter är s~lunda okalkal. Fr~n 5 meter tlll 
30 f<:dur stiger kalkgivan kodinuorlil]l lthn O Lill ~iO ton C(JO/iI" {ör 2lt sr!dan avta till O lon eaO/k: vid 
55 meler o.s.v. RJöon som rubriceras F5rsöksled nr visar parcell fördelningen; parceller med saffi~3 num~er har 
lika stora kalkgivor. Maximala kalkgivan kan vara olika i skilda t6rs6k. 
I den ~~n andra bestämningar gjorts ~n avkJstnlngsbest~mnjn9 redovisas även dessa. S51unda har som regel jord-
arten Lestämls genom Dn ~bkanisk analys vars rosull3t kan redovisas mod elt antal procantsiffror. 
[xe~pol: Brngtsbo; Matjord B:1-9-25a5G 
!\h '1-5,,21·73 
Bengtsbo är namnet fbr fars6kspl~isen. [fler orden ~~tjor(1 resG8ktivc Alv f51jer procentsiffrorna f~r j0rd2r\c ns 
olika 1r~k!ioner alH riikndt i vikLsprOCfJIlL SiHnn fl'an:iöl" kolon an'18r glödniflgsför,l us1en (oH m;JH rw'll-
halt!)n), Ulor' kolon följer sedan i ordning proccnbHfr'orna föl' sand, fil o , mjä'Ja och hr. För alven ang,Js irWCfl 
gHidnilll)sförlust, utan dör' Il8tyrlt;r :;iH!'OI"nil procenttalen för Silnd, niO, n,jä1a ocl~ let". llongtsbo hal' allls3 en 
styv lera I 8atjordDn (GG % ler) och en styv lera (73 % 10r) I ~lvon. 
i fl le lill o 
lt~lun re0Jvisas j di 
I de f0rsjk scm är l 
frR!<vensen redovisJs d~r'8mnt i di 
llppsa l a 1:;n 
GAmA L'PPSALr\ Gf'öda: lIösLvdo 
FÖI'0Ö!:,;v~irr!: L,mUJfubte lod 
Alv 1-23-25~~O 
[;r'hnd kalk 
... , ... ~---~-_.~ . .-..... 
F öl-söks led lon CiiO!ilö Skönl 
1 O !11 , 1 
2 0.'+ 3fU 
3 b 34. r 
11 111 311.3 
S 21 3'i,2 
G ?9 3:'>,7 
"I "I ,J,) 311,2 
B 'iii 311 ~G 
9 1\9 31+.7 




S r.. ~ 7~')O 1S! UF!')LhLA 
[:'::tll i91 ilullhaHig I,~l Linlera 
Styv l era 












md1ff • 3.08 di/ha 




~l If 32,0 
21 20.B 
29 27 .3 
















Försöket li(nCf' på en jord SGr" ut' rnarkksi.:lsk synpunkt illt!) ii.r i behov iW kalkning. Den mad;kcH,iska analys(;n av 
okalkad jord har givit f01j~ndc v~rdcn: 
pH P~I\I K-IIl ea,il'j S T 
7.3 7,5 13.0 32.5 11 15 
Slruldurr:n;iJlr,,;;n är pH irja och Vi5iJi" sic; svag vcHcI:L:rll?ndG i r"iJljo(den och s 
!\alken t dt'i.l;:j ~r' h('~ h.::dl fl() n8q;:div e"ff(!kt pti D(: okalkade I ulorna <1 iq~ltl(' 
skiird an öVr-j(!J ndor. i\vnn n1yckd, SIi:J kaE(jivCJi' hol' (;ivH skc;tdesiinkliing, Li f(;I"skom intt:. 
":<_l! 1 TL ii \J!'; '1; { ~·t:/v 1 
s·\ yv 
lon d'i /1" " {"("j'l Id , 
(, 
u If? fl 1 "i(JO 
I. ? 3\J) (il; 
3 g I; 1 <' el 9:J 
16 !,i:i ~l{\ 
" ?!\ l, ') fl ,I I > •• '" ~ 
l, JI ij :) ~ ~i 'lCJlf 
., :19 ! ') C1 i ,'. ~ '.' 1U? 
() ,\ 1/1, l;!, J 'ID ~) 
P di fl UI dl/ha ;~ 




1 :; lyv lori) 
F (wsr';s].;d ton S!~ö I"·d dtjha f( I~ l .l ;;"\ 
O e) lOD 
? OJ 31,7 111 
:1 :i 31,8 'iii 
Il 11 32,0 11 ? 
r J 17 37,2 1'13 
E 1")'1 e) 3/, f j l 'I~) 
7 ?9 30 t ? 1(!/ 
8 3j l 'I 'I Ii 
9 11'1 33,f! rw 
le 1i7 31,'1 ni 
r,) di {f 
I 2,1,1; el t /h;~ 
~; l;l nd Lp 
lOOO 




(I " ," 
/' " ;, il I ,,I ,I 
l styv lcra 
(' U f) 
ion 
~)O 










!\n-!;~~l! ~]r' '1~j6:] 
c)rp~ /il~;i.j :;0 (>\l~ 
Jurd~;({:: tjt.;i~d !/··t:.·!i'J~. liurlll,;!ti :~d~,v 'If;!":; 





















I l, /1 01 (13 
2 
l" 
















d;, lVI. le:l 
V),2 hiO 
IS, "I 103 
le,C 102 
17 Jl 1[:1 
17.1 109 
Hi .1 103 
1 G ~:; 1111 
lU.1 liC 





len C;;C ha 
~) 
lil) 
60 k~! ,. l': 











l~\JL H~J;<CSsr N Gröd~1: Havre r\nl;_l~it [;["' '1~!C~) 














ffi diff • 1.b2 dt/ha 
l: ). i 1.. Ii ~j. 32 












} s~ -/3[; 75 j!\:I/.. 
i{~ t t l i c t i 1.111 Il all i gl! il ii 1 o ra 

























... " .• "-, .. ,",~""",,--,,,-,--,= ·i 10 
" .... , ... , ..................... __ ....... , ..... _ ...................... __ ... _ ............. __ .. __ J 
O 
3 4 5 5 8 9 10 Fcrsö~~lcd, nr 
Effekten p~ grödan är gud ~od 10-15 1-lg skbrdostegring för en kalkgiva p§ ca 15 ton per hektar. 
DragkrJflsm~tning8n don 10/5 visade inlo ~~ 
flardf';Jdde kl,fl'ö positiva eHckici' av kalken,· 
t,') 
iiiV 











ffi diff • 1.78 dl/ha 
S tråshrka 
__ ._~~.~.L_~. ~.,,~ 
stråstyr'ka 






90 kg N/hil 
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n:diff " D.fle di/ha 









I ! ;'0 
! 
















~ Försök I 




















Förs5k I och I I skiljer sig ii O~ jordarten. F5rs5k I ligger p§ ln brukn! 
medan försök I I är bal t p~ ~n ~ullrik, l~tlbrukJd l~rjGrd" 
Effekten p~ grfidall är stor I b~da ffirsCkcn - ju 
har s~!und(j givit 20",25 %",igd ~~!((,:,t'(.;~?ökllin9{-Jrv 
kalk~iva dess högre skörd. [il kal va pä ca 10 t:n eao 
I försök I 
skörden don 24/8. 
illga skilln3(l0r i p~ vBrcn a d~rG~o1 kunde klara skillnader 
I försök II är' ~;t2ndet li:91'C ~ir; för"sök I. Effekten 2V k;,lbiir,gcn på 
klar' ~vcn OM utsl~g8n är s;~5~ 
KL I ri fli Gröda: ~12vr'c 
FÖr'söksV2rd: Lantbr'i!k31t: LönniH't Frc:dlinq~ i<linta t 7':iJ 75 
Jot'dad: I'~iltji)rd: r,~;\({ligt r!ulllii:d'.iC; Jne1l3!11cra 
Alv: styv lera 
,~li~r:,!:J 
För5u!;sbl ton ('<J/r'" V(i l" 10 Sköl'd 'j cH ha RoI, tal 
1 O ~L,7 100 
2 0,2 h1,O 98 
3 2 1;0,9 9(~ 
5 113, f) 1O~; 
5 fl '15" 9 1 '/0 
6 11 I:CJi rn 
7 '1 I, I: U: l 'j ~i 
fl 11 117,3 tti 
9 19 4:i,2 'IDh 
'10 (O hG), 112 
ID d l' fl' " 'j ('f ' , /, 1., :!.eJ el l, I,a 
I\nlaut iii' 1JG5 
p,lKL I NT A 
isl3ndet är emallertid fullt 
200 
o 










I , 20 ., 
l 




rörs~jkD l cd 9 
I<.?lken h(~r qivit !J,:,:r'(~ H{fe!~t(:t ~:,;~ .iol~dstrulct·G!e'pn vilkol k20 t-~\,,'l;,Di1fi [;2 kurvorna öVPr' 




För:;r"il-:svz~t'd: l..(~r!l.llruk?rc ! 















[';j t \ li :;1 i.,U 11 
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Arr 1 ii g Jr i' 19C1 






















di/ila Pt?l ~ Ld 
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~ GO I~g N/ha 





[JOO I t' 
liDO 
.1Uh 
,/ iDO ,,/ / 
,/ 
/ 
I. ,/ O .... :. _._ ...• 
I 1 If e) 
f'ö!~~~ijket ornT;·!"!. L:2t "l.f'L~ dC'1 f-[.:,r,~ökt> 
del trcdio fcsfJI. 
(:\'!:d:~~tnit'l~j(;n r::.'!"iJj\ 




7 8 s 10 !:Öl'sökslcd, nr 






J 10 I O 




i dst ~ndra ~Jlkst iii, 
C~i 1n ~.;~( ;i"dciJ·'n~ nr; f ;jr ?(i -lon 
(";C,1c:"1;i'l.e:l ql',,'! l el", ;il:;r;: 
Id 
n:~(' l 1"1(:(';1 t\ t;O!<\i',;(:ntnr';jb' l,(-~~. Iii 1 






V[.;f'ldl kcHl f"(i~: i'/) 'va cd l" c.d~ !;O 
h(:I~ (.Jf"1 -!)lPP po::~i;.iv (~'(f 











ffidiff • ?OO di/ha 
slr'!dytka 





l I1U , 















































""-.. ,,~, .,,~ -"'" f)O hq ~J/:IU 
z ':JO kg N /ilil 
ÄL::;O Gröda: Korn Anb;;t ;Jr197D 
rörsö~sv~rd: Lant~jslarB SV3nie Funqvist, Tomta, 730 73 RANSrA 


















a • 20 ton GsO so~ bränd k~lk inbruk2t pä höstcn'f~re plfijning~ 
b • 20 " nedbrukat p§ h0sten gonom plöjning 














Inbrukat pI sommaren 
-
b c d försöks1cd 
b c d försöksled 
Avsikten med detta och följande försök är att belysa effekten av olika inblandningsffirfarande vid användninb av 
bränd kalk som strukturförbättringsmedel. 
Utslagen i försöket är srn~ och ligger i stort sett inom felgrär.serna. Diagrammet över slr2.31yrkon ger en riktiCj',r[, 
bild av de effekter p~ grödan som erhlllits i försöket. P§ förs6ksled d (so~marinb12ndningen) sen givit den b~st~ 
s truktureff"kten , var liggsäJen total vid skörden. Här uppträ,::de liggs~d redar: tidigt lIr.:}cr' VClJ,L1ic;r,,;,cTic;U1 _ 
Kalkeffekton ~~ grddan var m.a.o. myckat god. D~rnäst k~mner fErs6ksled a och b. Minst l i forukc[~er i drl 
oka Hace l edel. 
dC;I, ()~·~;;lki;(\ ler',d! l'11'!1Gn \ v'i'if' (J(l~:}ilCI.S; t~~~ fujdi~i k(:lL:~d jord-
kOFL~I~:r' ~~!\illll(ldi;;:n;). l;'!ella:"; o:<d"lk;-ld 0cl i kalk;id .";(ird (lit t;"i.j;-jr::I'iC:' Il;';'" f:,Br""kfukfi 
'il;, 
~it l q L.> Sk'i'llnJdef'na !fIel~L~n dc olik;-: f('I!"/iL~'lcd~}n SOi(j ff~::lr;:kC;i:ll!it i dnr!na fi;;itnh\~~ 9tH' d~ir"för ~nccn r'ikll~' 
bild JV kalkons strukt~rGff8klGr. 
Anl 
[c;rskD','iifO: ÅV8:;1J ,Jer'lIvo!'k q ,711; 01 AVrSI;'\ 
,Jordad: 1,1 a t jord '1:/ .. (;-52 .. 31 r,:i':liiigt !nuliilc:lliJ mcdlanlolc; 
AlV 
EtArlcjJ:.'!Jk> 
r örsöks'l ed Sköl'd (Jt !ha Hel. bl 
'i5,7 98 
b 4~) ,I o' JO 
C ',G.9 100 
d 1,5.8 100 
e '+,1. G 88 
a • 20 ton CaO som nAvesia kalk" inbrukat fbre plfijning 
b II 20 ,; SOI,I bränd kaH inbrukiit före plöjning 
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